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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
destructor Sánchez-Barcáiztegui al Capitán de Cor
beta (T) don Jesús Romero Aparicio, el cual ce
sará como Ayudante Secretario del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino Se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid. 30 de octubre de 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d-e El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmir.ante jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (S. E.)
don Salvador Vázquez Durán pase destinado al Es
tado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz,
cesando en el Estado Mayor de la Armada (Servi
cio de Transmisiones).
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid. 30 de octubre de 1954.
MORENO
Exemos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes lefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del minador
Marte al Capitán de Corbeta (A ) don Ricardo Mín
guez Suárez-Inclán, el cual cesará como Segundo
Comandante del destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Viceálmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
4lmirante Miranda al Teniente de Navío (A) don
Marcelino Cancela da Torre, el cual cesará en la
Plana Mayor del Segundo Grupo de Escolta.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante- jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán 'General del Departamento
s




Se dispone que el Alférez de Navío D. Eduar
do Gómez Castillo cese en la Segunda División de
la Flota y embarque en el buque-tanque Plutón.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos adrainistrativos.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General_ del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Di
visión.
Instructores.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo expuesto por • la Dirección (le la
Escuela de Submarinos y lo informado por la Je
fatura de Instrucción de este Mini'sterio, se nombra
Instructor de "Generalidades" en los cursos de Ofi
ciales de aptitud para submarinos, en la menciona
da Escuela, al Capitán de Corbeta, S. T., don En
rique González Romero, en relevo del Jefe de igual
empleo y Especialidad D. Francisco Javier de EH
zalde y Laínez, que pasó a otro destino.
. Madrid, 30 de octubre de 1954.
'MORENO
Excmos. • Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Prórroga de licencia por enfermo.—Como conse
cuencia de instancia formulada por el Teniente de
Navío (E) don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta,
y de conformidad con los informes emitidos por los
Organismos competentes de este Ministerio, vengo
en concederle dos meses de prórroga a la licencia
por enfermo que actualmente disfruta, a partir del
19 del actual, en Vitoria.
Este Oficial continuará percibiendo los haberes que
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le correspondan por la Habilitación General del De
partamento Marítimo de El Ferról del Caudillo.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
IVIa.rítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rapte jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O.- núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Aurora Saura Fer
nández al Tviente de Navío D. Eugenio d'el Rincón
Bravo.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de _
junio de 1941
•
(D. O. núm. 160), se concede li
cencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Luisa Sánchez de la Vega al Alférez de Navío
D. ,Carlos Pastor de Alfaro.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de -Personal,
Licencia para asuntos propios.—En resolución a
instancia formulada por el Cartógrafo -de tercera cla
se D. Fernando Fernández-Llébrez Muñoz, vengo
en concederle cuatro meses de licencia para asuntos
propios en Cádiz y Madrid, debiendo „percibir los
haberes que le correspondan por la HabilitaGión del
Instituto Hidrográfico de la Marina.
Madrid, 30 de octubre -de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Retiros.—En virtud de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo dictaminado por la Sec
ción de Justicia y lo propuesto por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se declara en situación
de "retirado", a los efectos determinados en el ar
tículo 94 del Estatuto de Clases Pasivas, al ex jefe
del extinguido Cuerpo de Auxiliares de Artillería
D. José María Martínez Girona, a partir de la fe
cha en que fué decretada su baja en la Armada por
Orden Ministerial de 3 de septiembre de 1940
(D. O. núm. 208), conforme a lo prevenido en
Orden • Ministerial de 6 de septiembre de 1943
(D. O. núm. 204).
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ..• •
H-- —
Reserva Naval.
Situaciones.—Por cumplir el día 16 de abril del
próximo año de 1955 la edad señalada al efecto en
el artículo 13, punto segundo de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292) y 76 del vi
gente Reglamento de la Reserva Naval, se dispone
que en dicha fecha pase a la: situación de "retirado"
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Francisco García Más, quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia 'Militar.
Madrid, 30 de octubre de 1954. o
MORENO
Ecmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de, Personal, Generales Tefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asirhilados.
Clasificación de aptitud de un Buzo.—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Buzo .Mayor D. José Atienza Gomis pase a
la situación de "servicios de superficie", de acuerdo
con lo determinado 'en el artículo 12 de la Ley de
27 de diciembre .de 1947 (D. O. núm. 293).
Madrid, 30 de octubre de *1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y Almirante jefe de Instrucción.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone los cambios de destino siguien
tes del personal de la Maestranza de la Armada que
se expresa :
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) don Nicolás Montalbán López.—
Cesa en el crucero Miguel de Cervantes y pasa des
tinado a la corbeta Atrevida, con carácter provisional.
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Operario de segunda de la Maestranza de la Ar:macla (Carpintero - tornero) don Antonio Belizón
Calvin.—Cesa en el Departamento Marítimo de Car
tagena y pasa destinado al crucero Miguel dc Cer
-vantes en plaza de Carpintero.
Estos destinos se confieren con carácter forzososolamente a efectos administrativos. •
Madrid, *30 de octubre de 1954..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Tefe del Servicio de Personal
y -General jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
' Destinos. Se dispone cese-en la Comandancia Mi
litar de Marina de Vigo y pase destinado a la Sub
secretaría de la Marina Mercante el Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina Civil D. Francisco Besada Nieto.
Este destino se confiere con carácter fornso a efec
tos administrativos.
Madrid, 30 de octUbre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Alarítimo de El Ferrol del Caudillo, Subsecretario
de la Marina Mercante, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. .
Prácticos de Puerto. Nombramientos.—Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número del Puer
to de El Ferrol del Caudillo, se nombra para dicho
carga al Capitán de la Marina Mercante D. Anto
nio Gómez Martínez.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
arítimo de El. Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, General Tefe Su
perior de Contabilidad y Subsecretario de la Ma
rina Mercante.
Situaciones.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y a petición del interesado, se concede la
separación temporal del servicio, sin derecho a suel
do y sin que le sirva el tiempo que permanezca en
esta situación de cómputo a los efectos de trienios y
retiro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo segun
do de la Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. nú
mero 43) y artículo 69 del Reglamento de ra Maes
tranza de la Armada, al Auxiliar de Oficinas de la
Número 931.
Marina Civil D. Diego González-liontoria y Cañada.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,Almirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Prácticos de Puerto.—Bajas.--Como resultado de
reconocimiento médico a que ha sido sometido el
Práctico de -Número del -Puerto de El Ferrol del
Caudillo D. Francisco Martínez Gel-pi, de conformi
dad con el informe emitido por el Servicio de Sa
nidad y la propuesta del de Personal. se dispone
que dicho Práctico cause baja en el servicio activo.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe' del Servicio de Personal, General Jefe Su
. perior de Cóntabilidad y_Subsecretario de la Ma
Tina Mercante.'
. MORENO
Mayordoinos.—Se nombra Mayordomo de segunda
clase para el Cuartl de Instrucción del Departamento
Marítimo de El rerrol del Caudillo a Manuel Fer
nández Pequeño.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 19 del actual, fecha en que 'entró en vigor su
contrato con la Marina.
/
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante jefe,
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Rectificacioncs.—Por la presente Orden. Ministerial
se a-clara la de 30 de abril de 1952 (D. O. núm. 102)
por la que pasó a la situación de "retirado" el Auxi
liar de Oficinas de la Marina Civil doña María del
Carmen Corroto Arias, en el sentido de que la apli
cación al mismo de los preceptos de las Leves de
12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943 lo
fué con arreglo a las normas establecidas al efecto en
el artículo 1.° del Decreto de 11 de enero de 1946
(D. O. núm. 24).
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Alrifirantes jefes de la Jurisdicción
Central -y del Servicio de Personal, Subsecretario
de La Marina Mercante y General Jefe Superior de
Contabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
